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En la presente investigación  se planteó  un objetivo general, el cual trata de 
comparar los factores asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 
años de la Región Huancavelica entre los años 2010 y 2013.  
 
La desnutrición crónica infantil es reconocida como un problema muy serio ya que 
impacta en el desarrollo de las habilidades cognitivas del individuo, afecta 
negativamente su nivel de vida y la productividad laboral del país. La tasa 
promedio de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años en la 
Región Huancavelica entre los años 2010 y 2013, fue mayor al 50%, siendo en 
este período las más altas tasas de desnutrición crónica en el Perú.  
 
En la presente investigación se utiliza el método hipotético desde un enfoque 
cuantitativo, el cual según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), se usa la 
recolección de datos para realizar un método descriptivo, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías se usó como la principal fuente de datos corresponde a información 
documentaria y estadística, las mismas que van a ser obtenidas de instituciones 
nacionales e internacionales como: INEI (ENDES, censos) Gobierno Regional de 
Huancavelica, Universidades,  CEPAL, FAO, UNICEF, entre otros. 
 
Los hallazgos indicaron que no existen diferencias significativas en los factores 
asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en la Región 
Huancavelica entre los años 2010 y 2013, es decir, que en dicha desnutrición 
crónica no hubo mejorías significativas en el año 2013 con respecto al año 2010. 
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In the present investigation a general objective, which is to compare the factors 
associated with chronic child malnutrition in children under 5 years of 
Huancavelica Region between 2010 and 2013 arises. 
 
Chronic child malnutrition is recognized as a serious problem as it impacts on the 
development of cognitive skills of the individual, negatively affects their standard of 
living and labor productivity in the country. The average rate of chronic child 
malnutrition in children under five years in Huancavelica region between 2010 and 
2013 was greater than 50 %, and in this period the highest rates of chronic 
malnutrition in Peru. 
 
In this research the hypothetical method from a quantitative approach , which 
according to Hernandez , Fernandez , & Baptista (2010) , collection of data is used 
to perform a descriptive method , based on the numerical measurement and 
statistical analysis , to establish patterns of behavior and test theories was used as 
the main data source corresponds to documentary and statistical information, the 
same that will be obtained from national and international institutions such as: INEI 
(ENDES, census) Regional Government of Huancavelica , Universities, CEPAL , 
FAO, UNICEF , among others. 
 
The findings indicated no significant differences in the factors associated with 
chronic child malnutrition in children under 5 years in Huancavelica region 
between 2010 and 2013 , ie in the chronic malnutrition were no significant 
improvements in 2013 with compared to 2010 . 
 
Keywords: Chronic Child Malnutrition, Basic Factors, Factors Underlying, 
Immediate factors. 
